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1.序
オ ス カ ー ・ワイ ル ドの 『ド リア ン ・グ レイ の 肖像 』1は バ ジル ・
ホー ル ワー ドの ア トリエ か ら始 ま る。 そ こは夏 の 風 に運 ば れ て
き た様 々 な花 の香 気 に満 た され た 空 間 と して描 写 され て い る。
ア トリエ の 中 に は善 薇 の ゆ た かな 香 りが満 ち溢 れ 、か す か
な夏 の風 が庭 の木 立 ち を吹 き ぬ けて 、開 け はな しの 戸 口か
ら、ライ ラ ッ クの よ どん だ 匂 いや 、ピ ンク色 に咲 き誇 るサ
ンザ シ のひ と しお 細 や か な香 りを運 ん で く る。(5)2
ア トリエ に充 満 す る香 気 は 、 感 覚 に訴 え る点 で ヘ ン リー卿 の提
唱す る新 ヘ ドニ ズ ム を想 起 させ る よ うだ が 、 こ こで さ らに 注 目
に値 す る の は、 こ こ に あ るバ ラ 、 ライ ラ ック 、サ ンザ シ とい っ
た花 々 が 同時 期 に咲 き 、そ の香 気 が混 ざ り合 って 運 ば れ て く る
とい うこ とは、 実 際 に は有 り得 な い とい う点 で あ る。 っ ま り、
この ア トリエ は現 実 の 時 間 の無 視 され た 空 間 と して描 写 され 、
ドリア ン と肖像 画 の入 れ 替 わ りの背 景 を提 供 す る芸術 家 バ ジル
の ア トリエ で は 、 時 の 狂 い が 前 景 化 され てい る と言 え る。
 ジ ョン ・サ ザ ラ ン ド(John Sutherland)は この花 の描 写 に お い
て 、匂 い が強 調 され て い る こ と と、花 の示 す 時 間 が狂 っ て い る
こ と を指 摘 して 、(特 に ア ン グ ロ ・サ ク ソ ンの小 説 にお い て)不
1表 題 の"picture"は 『W. H.氏 の 肖像 』(ThePortrait of―Mr. W. H.)
と 区別 して 「画 像 」 と訳 され る こ と もあ るが 、 本稿 で は 福 田憧 存 の
翻 訳 に倣 い 「肖像 」 とす る。
2本 稿 で のTh e―Picture ofDorian Grayか らの 引用 は 、福 田恒 存 に
よ る翻 訳(『 ドリア ン ・グ レイ の 肖像 』 新 潮 社 2006年)を 参 照
し、 必 要 が あれ ば適 宜 変 更 を加 え る。 尚 、 引 用 のペ ー ジ番 号 はす べ
て 、 引用 文 献 と して 末 尾 に あ げ た 英 語 版 に よ る。
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自然 で読 者 を不 安 に させ る と して い る。 本 作 の 舞 台 とな っ て い
る時代 その もの は、 小 説 の進 行 に 合 わせ て 約 十 八 年 にわ た り推
移 してい く。 しか し、 本作 中 で 年 代 を特 定 す る よ うな 出 来 事や
物 は年 代 順 を無 視 し、 そ うい っ た 小 説 内の 時 間 の推移 と矛 盾 を
き たす よ うに配 置 され て い る。 そ れ に よ って 小 説 内全 体 の 時 間
の配 列 も狂 わ され て い る こ と もサ ザ ラ ン ドに よ って指 摘 され て
い る(Sutherland 198―200)。
 こ う して見 る と、『ドリア ン ・グ レイ の 肖像 』は 不 自然 な 「時 」
の扱 い が 特徴 とな っ て い る作 品 だ と考 え られ る 。 それ だ け で な
く、そ もそ もこの 小説 の基 本 的 な仕 掛 け 、す な わ ち 肖像 画 とそ
のモ デ ル の入 れ替 わ りに も 「時 」 が 関係 して い る。
 バ ジル の ア トリエ で完成 した 肖像 画 を初 めて 目に した ドリア
ン は 自分 自身 の若 さ と美貌 に 目覚 め、「や が て ぼ くは年 を とって
醜 悪 な姿 に な る。 とこ ろが 、 この 絵 はい つ ま で も若 さを失 わ な
い。 今 日とい う六 月 の あ る一 日以 上 に年 を と りは しな い の
だ...。.あ あ 、も しこれ が反 対 だ っ た な ら!い つ まで も若 さを
失 わず に い るの が ぼ く自身 で 、 老 い こん で い くの が この絵 だ っ
た な ら!そ のた め な ら、 魂 だ っ て くれ て や る!」(25)と 言 って
い る。 自分 自身 の 肖像 画 を 目の 当た りに した ド リア ン は魂 を も
代 償 と して惜 しまず 、 そ の画 布 が彼 の年 齢 に よ る醜 悪 さをす べ
て負 い 、彼 自身 は若 さ と美 貌 を永 遠 に保 持 す る よ う祈 って い る
のだ 。 こ こにみ られ るモデ ル と 肖像 画 の入 れ替 わ りの き っか け
とな る ドリア ン の祈 りは 、時 間 の経 過 に よっ て若 さ とそ の 美貌
が 失 わ れ醜 く年 老 い て い くこ とを 肖像 画 に 引 き受 けて ほ しい と
い うもの であ る。 つ ま りこ の願 い の 中 心 に は 「時 」 の 問題 が あ
る のだ。 この熱 烈 な祈 りは叶 え られ る こ とに な り、 そ の 結果 ド
リア ンの見 た 目の美貌 と若 さ は何 年 経 っ て も衰 え る こ とは な く
な る。 こ うして ドリア ン は少 な く と もそ の外 見 に関 して は この
日の美 貌 と若 さ とい う瞬 間 を と どめ て 、変化 しない 存 在 にな る。
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しか も、 ドリア ンが ヘ ン リー 卿 の説 く様 々 の理論 と美 の称 賛 に
感 化 され 、彼 に と って 致命 的 とな る肖像 画 と対面 し、 こ の よ う
に祈 る舞 台 とな るの は 、「時 」の狂 っ た花 の あ る、画家 バ ジル の
ア トリエ で あ る。
 簡 単 に言 っ て しま えば 、『ド リア ン ・グ レイ の 肖像 』は 変化 と
不 変 とい う対 立 項 を 中心 と した ドリア ンの魂 と芸術 の葛 藤 の物
語 で あ る。本 稿 で は 『ドリア ン ・グ レイ の 肖像 』 にお け る 「時 」
に着 目 して 考 察 し、 そ れ が ドリア ンの葛 藤 の うち の一 要 素 と し
て機 能 して い る こ とを示 す 。
2.芸 術 と 時 間 の 分 割 、 瞬 間
 肖 像 画 に 表 象 され た 姿 は 醜 く 年 を と る こ と が な い と い う ド リ
ア ン の 意 識 に も 表 れ て い る よ う に 、 芸 術 は 時 を 超 越 す る も の と
して 扱 わ れ て い る と 考 え ら れ る 。 本 作 で ド リア ン に と っ て 重 要
な 芸 術 的 要 素 と し て 、 画 布 に 最 初 の 変 化 を 与 え る こ と と な る シ
ビル ・ヴ ェ イ ン と の 恋 と ヘ ン リー 卿 の 提 唱 す る新 ヘ ドニ ズ ム が
あ げ られ る の で 、 こ の 二 点 に つ い て 検 討 す る。 シ ビ ル 自 身 天 才
的 な 女 優 で あ る が 、 そ の 母 親 も 女 優 で あ り 日常 生 活 の 中 で も 演
劇 的 要 素 を 求 め て い る。 例 え ば 、 シ ビル の 母 親 は シ ビ ル を 抱 き
し め る と き 芝 居 が か っ た 動 き を し て お り("with one of those
false七heatrical gestures tha七so often become a mode of
second nature to a stage―player";54)、 シ ビ ル の 弟 で あ る ジ ェ
イ ム ズ ・ヴ ェ イ ン の 姿 を 見 た と き に は 彼 を観 客 に 見 立 て て い る
("She[Mrs. Vane]mentally eleva七ed her son to the dignity of
an audience";55)。 ま た 、 ジ ェ イ ム ズ と シ ビル が 共 に 散 歩 に 出
か け て い く の を 見 送 る と き 「架 空 の 桟 敷 席 を 求 め て 眼 を 天 井 に
向 け な が ら」(57)と あ る よ う に シ ビル の 母 親 は観 客 を 想 像 し て
い る 。 これ ら に よ っ て 、 彼 女 に は 演 劇 とい う仮 想 の 芸 術 を 想 起
さ せ る側 面 が あ る と い う こ と が 意 識 され る。 これ に 加 え て 「母
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親 がい あわせ れ ば、 芝居 が か っ た 場 面 にな るに 決 ま っ て い る」
(61)と あ る こ とか ら、ジ ェイ ム ズが 嫌 う よ うに、 この よ うな母
親 の存 在 に よって 芝 居 が か っ た 場 面 が 日常 に もた ら され て お り、
シ ビル の 日常 生活 に は演 劇 的 側 面 が あ る。
 確 か にシ ビル の 母親 は アイ ザ ック ス に金 銭 的援 助 を受 け てい
る こ とに言及 して ドリア ン が金 持 ち か ど うか に こだ わ る とい う
現 実 的 な側 面 も見 せ て は い る もの の 、 シ ビル は そ うして諭 す 母
親 の言 葉 に は耳 を貸 さな い。 ま た 、 ドリア ン に 関す る こ とを何
も詮 索 しよ うとせ ず 、 そ の結 果 彼 の実 際 の名 前 す ら知 らない彼
女 は ドリア ンを"Prince Charming"と 呼 び 、 ま るで 劇 の 中の
登 場 人 物 で で も あ る か の よ う に 見 て い る ("She[Sibyl】
regarded me[Dorian]merely as a person in a play";48)。 さ
らに、 後 に愛 の現 実 を認 識 した 彼 女 は それ ま で の 自分 を振 り返
っ て、「あ なた を知 る前 は 、演 技 こそ あ た しの 生活 のた だ ひ とつ
の現 実 だ った。 あ た しが生 きて いた の は芝 居 小 屋 の な か だ けだ
っ た。それ を あ た しは み ん な ほ ん と うだ と思 って い た 」(74)と
述 べ て い る こ とか ら、演 技 に失 敗 す る まで は シ ビル は 芸 術 の世
界 に生 き てい る と考 え られ る。 した が って 、 シ ビル は 芸 術 を象
徴 す る存在 と見 倣 せ るだ ろ う。
 この よ うに芸 術 を体 現 す る シ ビル が ドリア ンの 目に本 来 の シ
ビル ・ヴェイ ン と して映 る こ と は決 して な く、 そ の結 果 彼 は現
実 の彼 女 を知 らず 、 しか も彼 女 の 素 性 な ど知 りた い と も思 っ て
い ない こ とは 、彼 自身 がヘ ン リー卿 に 「ぼ くが 知 りあ い に な り
た が らな い気 持 、お か しい と思 うで し ょ うね」("lt was c?ious
my not wan七ing to know her, wasn't it?";47)と 報 告 して い る
こ とか ら うか が え る。 こ うした シ ビル の 姿 は ド リア ン に対 して
も生身 の女性 と してで は な く芸術 と して の み 立 ち現 れ る。 この
こ とは シ ビル が演 技 に失敗 して しま っ た夜 、 ド リア ン が楽 屋 で
彼 女 を 非難す る場 面 に示 され て い る:「ぼ くが きみ を愛 してい た
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の は 、[..]天 才 と知 性 が あ り、 大 詩 人 た ち の夢 を現 実 の も の
と し、 芸術 の影 に形 と実 態 を 与 え た か らだ 。[...1芸 術 な しの
きみ は無 だ 」(75)。 ドリア ンが シ ビル に魅 力 を5ⅳじ た の は彼 女
の 天 才 と知 性 、 芸 術 の 故 な の で 、 現 実 の恋 に 目覚 め芸 術 の空 虚
さ を知 っ て 芸術 的側 面 を失 った彼 女 は 、 ドリア ン してみ れ ば無
とな って しま う。
 で は、彼 女 の 表 す 芸 術 的 特 徴 とは何 で あ ろ うか。 ドリア ンが
最 初 にシ ビル に 魅 か れ た の は彼 女 が演 技 す る姿 を見 た ときで あ
る。 ドリア ン は彼 女 の 中 に あ らゆ る ヒロ イ ン をみ とめ("all the
great heroines of七he world in one";48―49)、 個 人 を超 えた 存
在 と して認 識 して い る("more七han an individual";49)。 ドリ
ア ン が彼 女 に最 も魅 力 を感 じるの は 、彼 女 が ロザ リン ドと して
男 装 した と きで あ り、 これ は女 性 で あ るシ ビル の本 来 の姿 か ら
最 も か け離 れ た と きだ と考 え られ な く もな い。 この よ うに、 シ
ビル は 舞 台 を 媒 介 と し てpersonalityを 増 殖 さ せ て い る
(Dickson 6)と い う点 に ドリア ン がひ か れ てい る こ とが 分 か る。
また 、 ドリア ンは 女 優 と して の シ ビル の魅 力 につ い て 「あ らゆ
る年 齢 の あの 人 、 そ して 、 あ ら ゆ る衣 装 を身 にま とった あの ひ
とを ぼ くは 見 た の で す。あ りきた りの女 は想 像力 を刺 戟 しな い。
そ の 時代 の 外 に 出 られ な い("limited to their century")か ら
です 。」(46)と も語 っ て い る。 女優 と比 較 して普 通 の 女 性 は 自
分 た ちの 時 代 に限 定 され て しま って い る点 が劣 る と ドリア ンが
考 え てい る こ とか ら、 女 優 で あ るシ ビル の魅 力 の一 部 に は、 演
技 を通 して 時 代 を超 越 す る点 に あ るだ ろ う と推奈 で き る。 この
よ うに 、 シ ビル に よ っ て表 され る芸 術 の 特 徴 と な る多 面 性 は
r時 」 の要 素 を含 ん で い る と言 え る。
 ワ イル ドは本 作 の登 場 人 物 と自分 自身 の 関連 に言 及 して 、ヘ
ン リー卿 は世 間が ワイ ル ド自身 だ と思 っ て い るも のだ と述 べ て
い る が(Letters 585)、 確 か にヘ ン リー卿 は 現実 の ワイ ル ドを 思
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わせ る よ うに 、逆 説 や 警 句 、 そ して数 多 くの彼 独 自の芸 術 論 を
周 囲 に、 と りわ け ドリア ン に語 って 聞か せ る。 そ の 中で も、 ド
リア ンが そ の象 徴 に な り得 る と、 本 作 前 半 で 彼 の美 と若 さを称
賛 したヘ ン リー 卿 が 説 く新 ヘ ドニ ズ ム は、 ドリア ンの 二 重 生活
("adouble life";147)の 一 部 、 「感 覚 の 生 活 」("[t]he life of
senses";107)の 中核 を成 す 。 ヘ ン リー 卿 か ら贈 られ た本 の影
響 を受 けて 、 ドリア ンは そ の新 ヘ ドニ ズ ム を実 践 して い こ う と
す るが 、 そ の理論 は次 の よ うに示 され て い る。
ま さ し くヘ ン リー卿 が預 言 した ご と く、 生命 の再 創 造 を行
い 、奇 妙 に も現代 に おい て復 活 しつ つ あ る 、 か の厳 格 一 点
張 りのや ぼ な 清教 主義 か ら生命 を救 う新 ヘ ドニ ズ ムが 誕 生
しな けれ ば な らぬ。 新 ヘ ドニ ズ ム(anew Hedonism)は 、
も ちろん知 性 に も仕 えね ば な らぬが 、 だ か ら とい って 、 情
熱 的 な体験 を(passionate experience)い さ さか な りと も
犠 牲 にす る ご とき説 や 体 系 を受 け入 れ て は な らない 。新 ヘ
ドニ ズ ムの 目的 は、 ま さ し く体 験 そ の も の に な る こ と を措
い て ほか に な く、苦 か ろ うが甘 か ろ うが 、体 験 の 結 果 は 問
題 で はな い の だ。 感 覚 を鈍 麻 させ る禁 欲 主 義 な どは 、や は
り感 覚 を麻 痺 させ る俗 悪 な 放 蕩 と同 様 、 この新 ヘ ドニ ズ ム
の 関知 す る とこ ろで はな い 。 そ れ 自体 が す で に ひ とつ の瞬
間 で あ る こ の 人 生 、 そ の う ち に 去 来 す る 瞬 間 瞬 間 に
(moments of a life七hat is itself but a moment)自 己 を集
中 させ るこ とを薪 ヘ ドニ ズ ム は教 え る の だ。 (111)
こ こに提 示 され る新 快 楽 主 義 の 中心 とな るの は 経 験 に よる人 生
の 再創 造で あ る。 こ の理 論 の も とで は ピ ュー リタニ ズ ム にみ ら
れ る よ うな道 徳 律 の制 約 を受 け る こ とは拒 絶 され 、不 誠 実 な行
為 もそれ に よって 瞬 間の経 験 を 増加 させ て い くた め の一 手段 と
して と らえ られ る。 そ して 、 どの よ うな感 覚 に よ る経 験 も瞬 間
的 で あ る こ とが必 要 とされ 、 経 験 に よっ て得 られ る結 果 で はな
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く、 そ うした 多 種 多 様 な 経 験 そ の もの が 目的 とな っ て い る。 経
験 の 結果 で な く経 験 そ の もの を 目的 にす る とい う部分 は 、ペ イ
ター の 『ル ネ サ ンス 』 の 「結 論 」 の 内容 と酷 似 して お り、そ の
影 響 が うか が え るが 、 この 「結論 」 で も ドリア ンの新 ヘ ドニ ズ
ム と同様 に 瞬 間 が 重視 され て い る。ペ イ ター に よれ ば 、「時 間 が
無 限 に分 割 可能 」で あれ ば、経 験 と して 得 られ る 「印象 」― 色 、
香 り、感 触 な ど一 も 「無 限 に分割 可能Jで あ り、 これ らの瞬 間
は絶 えず 流 動 して い く。 「印 象 が リアル で あ る の は た だ 一 瞬 の
み 」 な の で あ る。 この 、 す ぐに 消 え て しま う瞬 間 か ら瞬 間 に移
動 して 「胱 惚 状 態 を維 持 す る」こ と こそ 目的 だ と され る(ペ イ タ
ー231―32)。 こ こで の 一 瞬 とは 、分 割 され た 別 々 の点 だ と言 え
る。「結 論 」 との類似 性 か ら、この た が い に独 立 した 点 と して の
瞬 間 とい う考 え方 は 新 ヘ ドニ ズ ム の それ に も 当て は め られ るは
ず だ 。新 しい 経 験 を求 めて い く際 に重 要 な のは 、一 瞬 へ 集 中す
る こ とで あ る。 そ れ ぞ れ に 独 立 した 、 た がい に別 々 の瞬 間 と し
て と ら え る こ とで 、 新 ヘ ドニ ズ ム に お け る一 つ一 つ の経 験 は 情
熱 的 な もの とな るの だ。3
 この 理論 に 基 づ き多 岐 に わ た る芸 術 、思 想 、儀 式 に次 々 と没
頭 して い く 「感 覚 の 生 活 」 の 中で ドリア ンが 抱 くに至 った 考 え
が次 の よ うに語 られ て い る。
人 間 の 自我(the Ego)は 単 純 で 永 続 的 で あ り、 信 頼す る
に足 り、一 定 の本 質 を も って い る と考 え る人 間 の浅 は か な
心理 を 、か れ[ド リア ン]は いつ も不 思 議 に思 う。か れ に
とっ て 、 人 間 とは 、 無 数 の 生 活 と無 数 の 感 覚 を 持 ち(a
3 ドナ ル ド ・R・ デ ィ ク ソ ン(Donald R. Dickson)は 新 しい 感 覚
("new sensations")を 求 め る新 ヘ ドニ ズ ム で切 望 され る の は そ れ だ
け で完 結 し独 立 した("self―sufficient"/"self―contained")瞬間 で あ
る とす るチ ャ ー ル ズ ・ア ル テ ィエ リ(CharlesAltieri)の 論 を 引 用 し
た 上 で 、 こ こ で そ れ ぞ れ の 瞬 間 は た が い に分 離 して い る と解 釈 して
い る が 、デ ィ ク ソン の 場 合 は これ が 最 終 的 に ドリア ン のpersonality
の 断 片化 に つ な が る と して い る(Dickson 9)。
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being with myriad lives and myriad sensa七ions)、 思 想
と情 熱 の い と も 不 可 思 議 な 遺 産 を うち に 秘 め 、死 者 の 異 様
な 疾 病 に 肉 体 を 冒 さ れ た 複 雑 多 様 な 存 在(acomplex
multiform creature)な の だ 。 (121)
ドリア ンに とって の 人 間 とは無 数 の生 活 お よ び感 覚 か らな る複
雑 多様 な存 在 な の で あ って 、4そ こに 永続 性 は 認 め られ て い な い。
人 間 を構 成 す るの は 、 た が い に異 な っ た生 活 や 感 覚 、っ ま り広
義 の経 験 で あ るが 、 これ は瞬 間 を重 視 す る新 ヘ ドニ ズム の 特徴
と共 通 してい る。 そ れ ぞれ の瞬 間 を別 の も の と して とら え る こ
とで 、 そ こ にあ る 自己 は単 一 の も の で は な くそれ ぞ れ独 立 した
別 個 の もの と見倣 され る。 この 引用 に見 られ る 考 え と新 ヘ ドニ
ズム の 特徴 とを合 わせ て考 慮 す れ ば 、瞬 間 とい う断 片 で と らえ
る こ とで 、 あ らゆ る経 験 が並 置 され てい き、 自己が 多様 化 され
る、様 々 の瞬 間 の経 験 を通 して 自 己 を増 殖 し多 様 化 して い く こ
とが 芸術 的 な 「感 覚 の 生活 」 の 目的 とな り、 そ れ に よっ て 人生
は よ り豊 かな もの とな って ゆ く のだ とい うこ と が示 唆 され て い
る。 こ こで それ ぞれ の 瞬間 は、 た が い に関 連 し合 った連 続 的 な
もの と して は と らえ られ て い な い 。 そ の 意 味 で 、 そ れ ぞ れ の瞬
間 に経 験 され た 自己 は その ま ま の 姿 を と どめ 、 そ の 一っ 一つ は
不 変 だ と考 え られ る。
 と ころで 、本 稿 の最 初 に触 れ た 「時 」 の 狂 い は、 こ う した瞬
間瞬 間 の断 片 を並 置 した もの だ と考 えれ ば 、 そ の不 自然 さは芸
術 と結 びつ け られ るだ ろ う。
3.肖 像 画 と時 間 の 連続 性
醜悪に変化 した 肖像画は ドリア ンがかつ て使用 していた部屋
4ヘ ザ ー ・シ ー グmト(Heather Seagroatt)に よれ ば、 ドリア ン
本 人 と変 化 す る 肖像 画 を 並 置 す る こ と に よ っ て 、 ワイル ドの継 続 的
な変 化 こそ 不 変 の も の で あ る とい う主 張 を あ らわ して い る
(Seagroatt 752)0
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に移 され 、 世 人 の 目か ら隠 され る こ と とな るが 、 この 部 屋 は ド
リア ン に彼 の祖 父 ケル ソー卿 を想 起 させ る。 ケル ソー 卿 は ドリ
ア ン の両 親 の仲 を 無 理 矢理 引 き裂 い て ドリア ンの母 親 を連 れ 戻
し、計 略 に よっ て ド リア ンの 父親 を殺 害 させ た人 物 で あ る こ と
が 、ヘ ン リー卿 とそ の 伯 父 ジ ョー ジ ・フ ァー モ ア卿 との 会 話 の
中で説 明 され て い る。 この ケル ソー 卿 は 醜 悪 に変 化 して ゆ く 肖
像 画 に結 び つ け られ て い る こ とが 次 の 箇所 に示 唆 され てい る。
頬 は くぼみ 、 た るん で くる だ ろ う。 黄 色 い小 鍛 が 、 しだ い
に輝 き の衰 え る眼 の ま わ りにい つ とは な しに忍 び 寄 り、 目
は見 る か らに 恐 ろ しい様 相 を呈 す るだ ろ う。 頭 髪 も光沢 を
失 い 、 口は 薄馬 鹿 の よ うに 半 開 き とな り、 だ ら りと唇 が た
れ さが り、 あ りきた りの 老人 の 口 と同 じ恰 好 にな る こ とだ
ろ う。咽喉 に は織 が 寄 り、手 は冷 え き っ て青 い静 脈 が 見 え 、
胴 は ね じ くれ るで あ ろ う。 幼 年 時 代 、 か れ にひ どく厳 格 だ
っ た祖 父 が そ うだ っ た の を よ く憶 え て い る。(104-105)
 肖像 画 が 変化 して い く醜悪 さは、 こ こで は ドリア ンの記 憶 の
中の ケル ソー卿 の 姿 に重 ね 合 わ され てい る。 これ らの 点 で 、醜
悪 さ を呈 した 画布 は 、 罪 悪 を伴 っ た過 去 の 記憶 と象 徴 的 に結 び
っ け られ て い る と考 え られ る。
 ドリア ンの 永 遠 の若 さに象 徴 され る よ うに、芸 術 の 特徴 が先
に述 べ た とお り、 時 を分 割 した別 々 の瞬 間 と して とら え、一 瞬
に集 中す る こ とで あ る とす れ ば 、そ こ には 過 去 ・現 在 ・未 来 と
い う一連 の た が い に 関連 しあっ た流 れ はそ もそ も存 在 しない と
言 え る。 過 去 か ら現 在 まで っ な が っ た時 間 の経 過 が意識 され る
とい う点 で 、 変 化 して ゆ く 肖像 画 の過 去 との結 び つ きは 、変 わ
らぬ 容 姿 を保 持 して ヘ ドニ ス ト的生 活 を送 る ドリア ン と、醜 悪
に変 化 して ゆ く 肖像 画 との対 比 を考 え る上 で重 要 だ ろ う。
 この よ うな 画 布 と 「過 去 」 とい う結 び っ きに加 え、罪 だ けで
な く時 間 の 経 過 に伴 う老 い とい う変 化 が 醜 悪 さを もた らす こ と
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が本 作 に お い て意 識 され て い る。 芸 術 を失 っ た シ ビル を 自殺 に
追 い込 み 、 肖像 画 に最 初 の 変化 が 現 れ た の を見 て ドリア ン が考
えに耽 る場 面 で、次 の よ うな 描 写 が み られ る:「 既 に この絵 は
変貌 を遂 げ 、今 後 も さ らに 変化 して ゆ くの だ 。 そ の金 髪 は枯 れ
て 白髪 と化 し、紅 と 白の 薔薇 も死 ん で い っ て し ま うの だ。 自分
が一 っ 罪 を犯 す た び ご とに 、 あ らた な汚 点 が 現 れ て 、そ の美 し
さを稼 し、 台 な しに す るの だ 」(79)。 肖像 画 の 変化 は新 ヘ ドニ
ズ ムで 重視 され る経 験 の よ うに個 々 に独 立 した 一 瞬 の もの で は
な く、 ドリア ンの 犯 した罪 を順 に積 み重 ね て記 録 してい く もの
と して認 識 され て い る。 ドリア ン に とっ て 画布 に現れ た罪 が 一
過 性 の もの で な く、 継続 して記 録 され た も の だ とす れ ば 、 肖像
画 の醜 悪 さを見 た ド リア ン の感 じる罪 悪 感 も 、 そ の時 だ けの 瞬
間的 な もの で な く、 自分 の行 為 が原 因 とな っ て 変化 が起 こ る と
い う因果 律 に よっ て 、過 去 との つ な が りを意 識 した もの だ と考
え られ る。 さ らに ド リア ン が 肖像 画 を隠 そ う と額 縁 商 バ バ ー ド
に運 ばせ る場 面 で は 画布 に現 れ る変 化 につ い て次 の よ うに 言及
され て い る;「 刻 一 刻 、一 週 間 ま た 一 週 間 と画 布 の 上 の似 姿 は
老 けて ゆ くのだ。 た とえ罪 悪 ゆ えの 醜 悪 さは 避 け る こ とが で き
よ うと も、年 齢 が 齎 す 醜 悪 さは 厳 然 と控 え て い るの だ」(104)。
画 布 に表 象 され る ドリア ンの 画 像 は 、 時 間 の 経 過 に伴 っ て年 老
いて い くも の と され 、年 齢 に よ る醜 悪 さ、 す な わ ち時 の流 れ か
らは逃 れ られ な い こ とが示 唆 され て い る。 これ らの 点 か ら、 肖
像 画 の変 化 は連 続 した時 の 流 れ を強 く意識 させ る もの だ と言 え
るだ ろ う。
 ま た 、本 作 の 中 で は何 回 か 具 体 的 な 時刻 が 示 され てい る。 ド
リア ンの犯 した罪 の うちで も最 も重 大 な もの の 一 つ と して、 バ
ジル の殺 害 が あ げ られ るが 、 この事 件 に 関 して は特 に具 体 的 な
時刻 に 関す る言 及 が多 い よ うに 思 われ る。 例 え ば 、バ ジル を ド
リア ン が実 際 に殺 害 す るの は ドリア ンの 「三 十 八 歳 の誕 生 日の
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前 日、十 一 月 九 日」 と具 体 的 な 日付 が指 定 され て い る し、彼 が
バ ジル に会 う直 前 ヘ ン リー 卿 の屋 敷 を十 一 時 頃 出 てい る こ と、
バ ジル 殺 害 後 に 時 計 を取 り出 して確 認 す る と二時 二 十 分 前 で あ
る こ とな どが わ か る 。 バ ジル を殺 害 した ドリア ン がそ の 処 理 を
ア ラン ・キ ャ ンベ ル に依 頼 す る場 面 で は一 時 を告 げ る時 計 が言
及 され 、 キ ャ ンベ ル が 処 理 を終 え る時刻 も記 述 され て い る。 こ
うして他 の部 分 に 比 較 して 多 く時刻 に関 して言 及 す る こ とに よ
り、 これ らの ドリア ンの罪 をあ らわ す場 面 で時 の経過 が 意識 さ
れ る と考 え られ る。
 さ らに ドリア ン が キ ャ ンベ ル を待 ち わび る場 面 で も時 を前 景
化 す る よ うな言 及 がみ られ る。
    い ま ドリア ン ・グ レイ が待 ち うけ て い るの は この男 だ
っ た。 かれ[ド リア ン]は しき りに時 計 に 眼 をや る。一 分
ま た一 分 と時 が た っ に っれ 、か れ の気 持 は烈 しく動揺 して
ゆ く。[_.]
 緊 張 は耐 え が た い ばか りとな った。「時 」は鉛 の よ うな
重 い足 取 りで の そ の そ と這 っ て い る よ うだ[,.1。(140)
ドリア ン は時 を強 く意 識 し、そ の経 過 と ともに彼 の緊 張 も高 ま
っ てい る。した が っ て ドリア ンの恐 怖 を増 大 させ る要 素 と して 、
時 の連 続 性 が 関 っ て い る と推 測 され る。 この よ うに ドリア ンに
恐 怖 を もた らす 時 に 関連 して、 後 に ドリア ンが最 も恐 れ る もの
の一 つ と して 死 が あ げ られ る。確 か に ドリア ン は度 々 生 に対 す
る激 しい 渇 望 を感 じて は い る。 しか しなが ら、彼 は死 そ の もの
を恐 れ て い るの で は な く、死 の接 近 、つ ま り時 の経 過 を恐れ て
い る とい うこ とが 「『死 』なん かす こ しも こわ くない。 こわ い の
は 『死 』が や っ て く る こ とだ(the coming of Death)。 ぼけ もの
じみ た 死 の 翼 が鉛 の よ うな空 中に浮 んで 、 ぼ くの周 囲 を飛 び ま
わ っ てい る よ うな 気 持 が す る」(171)と い う ドリア ンの言 葉 か
ら推 察 され る。 つ ま りこ こで も、 ドリア ン に恐 怖 を与 える もの
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と して 時 の経 過 そ の もの が大 き な役 割 を果 た し てい る と考 え ら
れ るだ ろ う。
4.入 れ 替 わ り に お け る 「時 」
 自分 自身 の 肖 像 画 の 醜 悪 さ に よ る ド リア ン の 苦 しみ は 『魂 の
生 活 」("soul-life";187)とし て 言 及 さ れ る が 、 ヘ ン リー 卿 の 語
っ た 「感 覚 に よ っ て 魂 を 癒 し 、魂 に よ っ て 感 覚 を 癒 す 」("Nothing
can cure七he soul bu七the senses, just as nothing can cure the
senses bu七the sou1";21)と い う言 葉 に 従 っ て 、 ド リア ン は こ
の 「魂 の 生 活 」か ら 「感 覚 の 生 活 」("[t]he life of七he senses")へ
の 逃 避iと い う行 動 パ タ ー ン を 繰 り返 し て い る 。 例 え ば 、 新 ヘ ド
ニ ズ ム を 実 践 して い く 中 で ド リア ン が 熱 中 し た も の は 全 て 醜 悪
な 絵 か ら 逃 れ る た め の 忘 却 の 手 段 と な る ("means of
forgetfulness, modes by which he could escape, for a season,
from the fear七hat seemed to him at times to be almost too
great to be borne.";119)。 ま た 、 ド リア ン が バ ジ ル 殺 害 の 翌 日
に そ の こ と を 思 い 出 し 、 服 飾 品 を 入 念 に 選 び 、 時 間 を か け て 食
事 を と る こ とで 感 覚 を 充 足 さ せ る こ と も こ の 逃 避 の パ タ ー ン に
当 て は ま る だ ろ う。 し か し、 こ れ ら の よ う に 逃 避 し よ う とす れ
ば す る ほ ど 「魂 の 生 活 」 は ド リア ン に 自 己 の 魂 の 記 録 を 執 拗 に
見 せ つ け 、彼 は 自 己 か ら逃 れ ら れ な く な っ て い く。 ジ ェ イ ム ズ
が 誤 射 され て し ま う とい う事 件 が 起 こ っ た 直 後 の ヘ ン リ ー 卿 と
の 会 話 の 中 で 、 ド リ ア ン は 「ぼ く は 自 己 に 集 中 しす ぎ て い る の
だ 。("Iam too much concentrated on myself';172)ぼく と い
う人 間 そ の も の が("[m]yown personality")、 ぼ くの 重 荷 と な
っ た 。 ぼ く は 脱 け 出 した い 、逃 げ 出 し て 忘 れ て し ま い た い 。」 と
述 べ て 、 自 己 と対 面 し続 け る こ と の 危 険 を 自 覚 し、 そ こ か ら逃
れ た い と欲 して い る 。 こ こ に み られ る よ うに 、 魂 と感 覚 の 二 重
生 活("adouble life")の 中 で の こ の 逃 避 の パ タ ー ン に お い て 、
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自分 自身 か らの 逃避iと い う側 面 が次 第 に前 景化 され てい く。
 こ う して 自 分 自 身 か ら の 逃 避 とい う側 面 が 強 調 さ れ る と き に
重 要 な 役 割 を 果 た す 考 え と して 傍 観 者("spectator")があ げ ら
れ る 。 シ ビ ル の 死 に 対 し て 責 任 を感 じ て い る と は 思 わ れ な い 行
動 に 対 して バ ジ ル か ら非 難 を 浴 びせ られ た 際 に 、 ドリ ア ン は 自
分 自身 の 人 生 の 傍観 者 に な る こ とが 人 生 の 苦 しみ か ら逃 れ る 手
段 に な る の だ と 主 張 し て い る("To become the spectator of
one's own life, as Harry says, is to escape the suffering of
life";94)。 傍 観 者 と し て 事 態 を 眺 め る と き 、 も は や そ こ に あ る
の は 観 客 と し て の 情 熱 に す ぎ ず("the passion of the
spec七ator";132)、 喜 び も 悲 しみ も現 実 の も の と し て は 感 じ ら
れ な い た め("There was nei七her real sorrow[...]nor real
joy";132)、 そ れ に 伴 う苦 しみ を も 、 も は や 現 実 味 を 持 っ て は
受 け 止 め られ な い と言 え る。 シ ビル の 死 の 知 らせ を 受 け 、 彼 女
に 対 す る 罪 の 意 識 に 苦 し ん だ ド リア ン だ っ た が 、 彼 女 の 死 に っ
い て ヘ ン リー 卿 に 「シ ビル の 死 は 、 た だ す ば ら し い 芝 居 の す ば
ら し い 終 末 、 そ ん な も の と しか 思 わ れ な い の で す 」(86)と 話 し
て い る。 ド リ ア ン に と っ て シ ビル の 死 は 素 晴 ら しい 演 劇 の 終 結
に す ぎず 、 そ の 点 で ド リア ン は 一 部 に は 傍 観 者 あ る い は 観 客 と
して こ の こ と を 見 て い る 。 ま た 、 ヘ ン リ ー 卿 に よ る 分 析 に 説 得
さ れ た 結 果 、 ド リ ア ン は 画 布 の 醜 悪 さ と 自分 自身 の 美 貌 の 対 比
を 眺 め る こ と に 快 楽 を 感 じ る よ うに な る 。
   も し こ の 絵 が 変 わ る こ と に な っ て い る な ら ば 、そ れ は た
だ 変 わ るま で だ 。そ れ だ け の こ とだ。それ を深 く追求 す る
理 由が ど こ に あ る?
 とい うの は 、真 の快 楽 はそれ を見 る こ とに あ るの だ か ら。
彼 は 自分 の 心 の動 き に従 っ て行 い 、心 の秘 密 の 地 点 に まで
立 ち入 る こ とが で き る のだ。この 肖像 画 はか れ に とっ ては
もっ とも魔 術 的 な鏡 とな るの だ。(91)
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こ こで ドリア ン は画布 上 に変 化 が現 れ る限 りに お い て 自分 の若
さと美 貌 が損 なわ れ る こ とは な い と考 え る こ と に よっ て 、 自分
自身 の 安全 を確 信 して い る。 そ の よ うに 眺 め る こ とで、 ドリア
ンは 一 時 的 に罪 の 意識 か ら解 放 され 、そ の顔 に は微 笑 が うか ぶ。
 しか し この見 る もの と見 られ る も の の 関係 が 反転 して しま う
瞬 間 、 ドリア ンは 恐怖 に襲 われ る。 例 え ば 、 肖像画 に初 めて 変
化 が 現 れ た とき、「絵 は依 然 と して 、歪 み の はい った美 しい 顔 と
残 忍 な微 笑 で彼 を 見据 えて い る」(79)と 描 写 され るこ とに よっ
て 画布 が ドリア ン 自身 を見 つ め てい る とい う方 向性 が 意 識 され
る。 さ らに 、 この よ うな逆 転 に も時 に 関係 した 要素 が機 能 して
い る とい え るだ ろ う。 ドリア ン を見 つ め て恐 怖 を与 え る 目は 、
バ ジル とジ ェイ ム ズ ・ヴェイ ンを 通 して過 去 と結 び つ け られ る。
前者 の例 は アヘ ン吸 引所 で エ イ ドリア ン ・シ ン グル トンに 再会
した とき の ドリア ン の様 子 に 見 られ る:「 記 憶 が業 病 の ご と く
にかれ の魂 を食 い つ くそ うと して い る の だ。 バ ジル ・ホ ール ワ
ー ドの 眼 が じっ とこ ち らを見 て い る よ うな 気 が す る。[._]自
分 か ら逃 れ 去 る こ とが かれ の望 み だ っ た の だ 」(158)。 こ こで ド
リア ン は記 憶 に よっ て魂 が損 な わ れ る恐 ろ しさ と同時 にバ ジル
の視 線 を感 じる こ とで、 自分 自身 か ら逃 れ た い とい う思 い に駆
られ て い る。 ま た 旧寺お り、 ぞ っ とす る よ うな戦 陳が全 身 を走
りす ぎ る のだ っ た。 温 室 の 窓 に 、 白い ハ ンカ チ ー フの よ うにぴ
った りと押 しっ け られ た ジ ェ イ ム ズ ・ヴ ェイ ン の顔 が 、 じっ と
こ ち らを 見っ めて い るの を思 い だ した か らで あ る」(168)と あ
る よ うに 、 この 出来 事 の 一週 間 後 に セ ル ビー ・ロイ ヤル の温 室
で ドリア ンが倒 れ た とき、彼 に 恐怖 を抱 か せ る のは ジ ェ イ ム ズ
の顔 が温 室 の 窓 か ら ドリア ン を見 つ め る様 で あ る。
 最 後 に ドリア ン が 自分 の 肖像 画 に ナ イ フ を突 き立 て る場 面 で 、
彼 の動 機 が次 の よ うに書 かれ て い る:「 こ の ひ と突 きで 過 去 は
な き も の とな る、過 去 さえ死 ん で しま えば 、 お れ は 自由 の身 と
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なれ る。 この ひ と突 き で怖 るべ き この魂 の命 が 消 え、魂 の 呪 わ
しい善 告 さ えな くな れ ば 、お れ は平 和 を獲 得 で き るの だ 。」(187)。
こ こで は 肖像 画 を破 壊 す る こ とが、 過去 を破 壊す る こ と、精 神
の生 活 を破 壊 す る こ と と同 一視 され てお り、 それ らを破 壊 す る
こ とが ドリア ン を 自 由 に させ る と して あ る。 画布 の 上 に 表 され
た過 去 の 一 連 の 記 録 を消 し去 る こ とで 、 ドリア ン は魂 か ら逃 れ
新 しい 自己 を獲 得 し よ うと して い る。 ジ ェル ー シ ャ ・マ コー マ
ック(Jerusha McCormack)の 言 うよ うに 、 自分 の罪 悪 の記 録
を 消す こ とで 自分 自身 を歴 史 の悪 夢 か ら永 遠 に解 放 しよ うと し
て 、 ドリア ンは 肖像 画 を切 りつ け、 自分 自身 を殺 す こ とに な る
の だ(McCormack 113-14)。 この よ うに 、 ドリア ンに とっ て 自
由 を奪 い 、 恐 ろ しい 魂 を意 識 させ る要 素 と して 、過 去 とい う時
間 の概 念 が 大 き な 存 在 とな って い る と言 え る。
5,結 び
 こ の よ うに 、『ドリア ン ・グ レイ の 肖像 』で は、芸 術 は 時 を断
片 化 して 一 瞬 に 集 中 した も の 、独 立 した一 瞬 の姿 を と どめ る と
い う点 で 不 変 な もの と して あ らわ され て い る。 肖像 画 の変 化 に
象 徴 され る現 実 の 魂 は連 続 した一連 の時 間 を通 した記 録 と して
あ らわ され て い る。この 対 立 は ドリア ンの 葛藤 の 一 部 を 形成 し、
芸 術 へ と逃避 しよ う とす る ドリア ンを 自己へ と束 縛 す る働 き を
して い る。 最後 に こ の葛 藤 の結 末 に あた る ドリア ンの 死 に少 し
ふ れ てお く。
 本 作 の結 末 に み られ る ドリア ンの死 につ い ては 、 様 々 な 考 奈
が な され て き た 。 例 え ば 、 リチ ャ 一ード ・エ ル マ ン(Richard
Ellman)は ド リア ン が 意 図 し ない 自殺 に よっ て 唯 美 主 義 の殉
教 者 とな る と考 え て い る(Ellmann 315)。 ドリア ン は時 に、 と
りわ け過 去 に束 縛 され た 自己 とい う現 実 か ら、時 を超越 し自己
を増 殖 させ て い く こ とを理 想 とす る芸 術 へ と逃 避 しよ う とした。
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こ う し て 芸 術 の 理 想 を求 め た と い う点 で は ド リア ン は 美 の 殉 教
者 と 言 え る か も しれ な い 。 ジ ュ リ ア ・P・ ブ ラ ウ ン(Julia P.
Brown)に よ れ ば 、 ド リ ア ン の 死 に は ワ イ ル ド の"Art is a
symbol, because man is a symbo1"(刀 θ―Profundis 204)5と い う
美 学 が あ ら わ れ て い る。 芸 術 を 破 壊 す れ ば 人 間 を 破 壊 す る こ と
に な り 、 芸 術 と の 関 係 を 断 ち 切 っ た 瞬 間 に ド リ ア ン は 死 ん で し
ま う の で あ る(Brown 80)。 一 瞬 の 美 を と ど め た ド リア ン は 、
見 る 者 に よ っ て 様 々 な も の を あ ら わ す と い う点 で あ る 意 味 で 象
徴 と な っ て お り、 芸 術 と 同 様 の 特 徴 を 示 し て い る。 そ う して 、
ド リ ア ン の 人 生 は 芸 術 と不 可 分 に な る の だ 。
 これ らの解 釈 は ドリア ン の 死 を人 生 対 芸 術 とい う点 に焦 点 を
当 てて 論 じて い る。確 か に、 醜 悪 に変 化 した魂 は ドリア ン に と
っ て現 実 をあ らわす もの とな り、芸 術 は そ こか ら逃 避 す る手 段
とな る ので 、 ドリア ンの葛 藤 は人 生 対芸 術 とい う枠 組 み で と ら
え る こ とが で き る し、 そ こ に 時 を重 ね て み る と、時 間 の 連 続 と
一瞬 とい う時 間 の断 片化 の対 比 と と らえ る こ と もで き る だ ろ う。
しか し、 この よ うな ド リア ン の死 は 、ヘ ン リー卿 の人 間 は死 か
ら は 逃 げ お お せ な い とい う言 葉 を 想 起 させ る("[0]ne can
survive everything nowadays except that[Death]. Death
and vulgarity are the only two facts in the nineteenth
century";178)。 人 間 は(限 られ た)時 間 とい う制約 か らは逃 れ
られ ず 、死 の到 来 も避 け られ ない 。 時 間 の 連続 で は な く、一 瞬
を重 視 す る芸術 な らばそれ を超 越 で き るは ず だ。 フ ィ リップ ・
1(・ コー エ ン(Philip K. Cohen)は 本 作 で は 芸術 と人 生 の 分離 、
この分 離 の か た ち を とる 自己 の増 殖 、 黙想 の た めの行 動 の放 棄
は拒 絶 され 、 芸術 と人 生 は混 ざ り合 い 、各 人 は そ の者 自身 で あ
り、 思 考 が行動 を生 み 出す と して い る(Cohen 250)。 肖像 画 に
現れ た魂 に して も、 そ れ は言 っ てみ れ ば ド リア ンの 自己 の一 つ
5Cosmopolitan Critic﨎m Oscar Wilde's Philosophy ofArt中 の 引
用 に よ る 。
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で あ る。 そ れ を放 棄 す る こ とは 自己の 増殖 を、 芸術 的理 想 を放
棄 す る こ と とな る。 人 生 の芸 術 を求 め た ドリア ンに とっ て芸 術
と人 生 は不 可 分 な の だ。 ド リア ン に現 実 を示 す 肖像 画 は 実 際 に
は一 っ の 芸 術 な の で あ り、 時 を超越 したか の よ うな ドリア ン は
そ の 実人 間 で あ る。 ロバ ー ト ・キ ー フ(Rober七Keefe)の 解 釈
して い る よ うに、 芸 術 の方 が芸 術 家 よ りも は るか に優 れ た耐 久
性 を持 って い るた め に 、 ドリア ンは 自分 自身 を殺 す こ とに な っ
た(1(eefe 69)。 あ る意 味 で矛 盾 した 時 を抱 え て ドリア ン が時 を
超 越 し理 想 を達 成 す る に は 、現 実 の魂 と芸 術 の双 方 が必 要 不 可
欠 で あ る こ とが 本 作 の 結 末 に象 徴 的 に表 され て い る よ うに思 わ
れ る。
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